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А ннотация
Эфирные масла видов семейства Ар1асеае (ИтЪеНРегае), обладающие широким спектром 
антимикробного действия, являются перспективными источниками для новых препаратов, в связи 
с этим исследования компонентного состава Негас1еит азрегит (НоРРт.) В1еЪ. является 
актуальным. Впервые методами газожидкостной хроматографии (ГЖХ) и хромато-масс- 
спектрометрии (ХМС) исследован состав эфирного масла плодов борщевика жёсткого, собранных 
осенью 2014 г. в горной части Республики Северная Осетия-Алания. Идентифицированы 
следующие компоненты: октанол (13.7%), октилацетат (42.5%) и октилбутират (17.8%). В 
эфирном масле плодов, из мест естественного произрастания, отсутствуют терпены (а-пинен и в-  
пинен), которые присутствуют в эфирном масле интродуцированных растений на северо-запад 
России (Ленинградская область). Плоды Негас1еит а8регит могут быть рекомендованы для 
выделения из них эфирного масла и отдельных компонентов, которые имеют применение в 
парфюмерной, косметической и медицинской промышленностях.
АЬяРгасР
Е88епйа1 оЙ8 оР 8рес1 е8 оР {Ье Ратйу Ар1асеае (ИтЪеНРегае), тойЬ а Ъгоай 8рес{гит оР апйтюгоЫа1 
асйуйу, аге р го т 18 т §  8оигсе8 оР пето йги§8, т  соппесйоп тойЬ {Ье ге8еагсЬ сотропеп! сотро8Йюп 
Негас1еит азрегит (НоРРт.) В1еЪ. й 18  ге1еуап{. Рог {Ье Йг8{ й т е  те{ЬоЙ8 оР да8 сЬгота!одгарЬу (ОС) 
апй да8 сЬгота{одгарЬу-та88 8рес{готе{гу (ОС-М8) {о 8{ийу {Ье сотро8Йюп оР е88епйа1 ой оР Ргий 
Ьодтоеей Ьагй, со11ес{ей т  аи{итп 2014 т  {Ье тоип{атош  рай оР КойЬ О88ейа-А1ата. Ба{а аге 
8Ьотоп Рог {Ье Йг8{ й т е  оп {Ье сотропеп{ сотро8Йюп оР е88епйа1 ой Ргот Ргий оР Негас1еит азрегит 
(НоРРт.) В1еЪ. ТЬе Ргий тоеге со11ес{ей т  {Ье тоип{ат агеа оР КойЬ О88ейа-А1аша КериЪНс. Рог 
сотрап8оп шей, {Ье Ргий8 оР {Ь18  8рес1 е8 тоеге {акеп Ргот р1ап{8 дготоп т  {Ье сопййюш оР тйойисйоп 
Рп{о {Ье Ьептдгай гедюп. 1{ 18  8Ьотоп {Ьа{ {Ье т а т  сотропеп{8 аге осРапо1 (13.7%), ос{у1асе{а{е 
(42.5%) апй ос{у1Ъийга{е (17.8%). 1п е88епйа1 ой оР {Ье Ргий, со11ес{ей т  {Ье р1асе8 оР {Ье 8рете8 
па{ига1 ЬаЪйа{, {Ьеге аге по {егрепе8 (а-ртепе апй в-ршепе -  10.2 апй 15.5%, ге8ресйуе1у), тоЫсЬ 
арреаг т  {Ье е88епйа1 ой айег тйойисйоп оР Н. азрегит {о {Ье Ки8 8 1а КойЬ-^е8{ (Ьептдгай гедюп). 
ТЬегеРоге, {Ье Ргий оР Н. азрегит сап Ъе шей Рог {Ье 18о1айоп оР е88епйа1 ой соп{атей {Ьегет, {Ье 
тйш йиа1 сотропеп{8, тоЫсЬ аге шей т  регРитегу, со8тейс8 апй тейюа1 тйш{пе8.
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Введение
Современная эконом ическая ситуация в стране и в мире требует реш ения проблем 
разнопланового изучения и проведения комплексны х ресурсоведческих исследований 
видов локальны х флор регионов страны с целью  поиска новых путей применения и 
использования разных ресурсны х видов растений. В настоящ ее время важно собрать и 
обобщ ить данны е о перспективны х хозяйственно полезных ресурсны х видах локальных 
флор. Реш ение этих проблем  связано с организацией и проведением  комплексны х 
ресурсоведческих исследований, отвечаю щ ие целям и задачам  «Глобальной стратегии 
сохранения растений» [2002].
В иды  рода борщ евик -  Негас1еит  Ь. (семейство С ельдерейны е Ар1асеае) -  
представляю т интерес как ценные и перспективны е полезны е растения. М ногие из них 
могут рассм атриваться как важ ны е источники сырья, используемого в различны х 
отраслях народного хозяйства -  в качестве кормовы х [Ткаченко, 2014, 2015], 
лекарственны х [Комиссаренко и др., 1974, 1978] и эф ирном асличны х растений
[ТкасЬепко, 1993; Ткаченко, 2009а, 2010а, б], в производстве биоэтанола, угля, сахара, 
технического картона [М усин, Сигаев, 2006]. В связи с им ею щ имися перспективами 
использования в народном хозяйстве видов рода Негас1еит  изучение компонентного 
состава эф ирны х масел плодов продолж ает оставаться актуальным.
Объекты и методы исследования
П лоды  борщ евика ж есткого (Негас1еит азрегит ) были собраны  в ноябре 2014 г. в 
местах его естественного произрастания -  в окрестностях пос. В ерхний Ф иагдон 
(Куртатинское ущ елье) А лагирского района Республики Северная О сетия-А лания (РСО- 
А). Для сравнения приведены данны е о ком понентном  составе эф ирного масла плодов 
этого вида, вы ращ иваемого на Н аучно-опы тной станции «О традное» Ботанического 
института им. В.Л. К ом арова РА Н  (БИ Н  РА Н ) в П риозерском  районе Л енинградской 
области.
Эф ирное масло из воздуш но-сухих плодов было вы делено стандартны м  методом 
гидродистилляции [Государственная ф армакопея ..., 1989]. Результаты  изучения
компонентного состава эфирны х масел методами газож идкостной хром атограф ии (ГЖ Х) 
и хром ато-м асс-спектром етрии (ХМ С) подробно описаны  в опубликованны х нами 
работах [Ткаченко, Кож ин, 1983; Ткаченко, Зенкевич, 1987; Ткаченко, 1987].
Л атинские названия таксонов приводятся в соответствии с «Конспектом  флоры 
Кавказа» [М еницкий, 2008].
Результаты и их обсуждение
Вы ход эф ирного масла для образцов из плодов Н. азрегит , собранны х в РСО-А, 
составил 0.8% , для растений, культивируемы х в Л енинградской области -  1.1%.
Д анны е о ком понентном  составе эф ирного масла плодов Н. азрегит , собранны х 
как с дикорастущ их растений в местах их естественного произрастания в РСО -А , так и с 
культивируемы х на Н аучно-опы тной станции БИ Н  РА Н  «Отрадное», приведены  в 
таблице.
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Таблица
ТаЫе
К ом понентны й состав (%) эф ирны х масел плодов Негас1еит азрегит  разны х мест
произрастания
Сошропеп! сошрозШ оп (%) оГ е88епйа1 оПз оГ ГгиЛз Негас1еит азрегит  оГ бхГГегеп! р1асез
оГ д г о ^ й
Соединение Индекс Ковача Дикорастущие растения (РСО-А), %
Культивируемые 
растения (ЛО), %
1 -гексанол 852±2 0.3 0.1
а-пинен 934±3 - 10.2
у#-пинен 979±2 - 15.5
Октанол 983±3 13.7 4.9
Октаналь 985±3 3.9 9.9
Гексилацетат 995±3 3.4 -
Лимонен 1026±3 0.1 1.0
Борнилацетат 1112±2 0.3 2.2
Гексилизобутират 1135±3 1.0 -
Гексилбутират 1170±3 2.7 1.3
Октилацетат 1187±2 42.5 25.4
Октилизобутират 1325±3 5.9 -
Октилбутират 1362±3 17.8 22.8
Гексилкапронат 1377±2 0.1 -
Децилацетат 1393±2 0.5 -
Октилизовалерат 1409±2 2.4 0.7
Октилкапронат 1594±3 1.6 2.3
Октилкаприлат 1633±4 1.3 -
В представленны х данных видны различия компонентного состава эф ирного масла 
плодов Н. азрегит  из мест естественного произрастания вида в РС О -А  и растений, 
интродуцированны х в Л енинградскую  область. Это подтверж дает ранее отмеченную  Н.Л. 
Гурвич [1971] закономерность: у кавказских видов рода Негас1еит , произрастаю щ их в 
пределах естественного ареала, в эф ирном  масле отсутствую т терпены, и оно состоит 
только из спиртов, органических кислот и слож ных эфиров. П олученны е данные 
свидетельствую т такж е в пользу другой известной закономерности: место произрастания 
оказы вает сущ ественное влияние на ком понентны й состав эф ирны х масел [Ткаченко, 
2010б, в]. Вместе с тем, эти  данны е могут найти использование в реш ении сложных 
вопросов хемотаксоном ии видов рода Негас1еит  [Ткаченко, 1993, 2009 б].
Заключение
П оказано, что компонентны й состав эф ирного масла плодов Н. азрегит  у образцов 
разного географического происхож дения различен. У  видов рода Негас1еит, естественно 
произрастаю щ их на Кавказе, в эф ирном  масле плодов отсутствую т терпены. Оно состоит 
только из спиртов, органических кислот и слож ных эфиров. П ри интродукции видов этого 
рода на северо-запад России в эф ирном  масле плодов появляю тся вещ ества класса 
терпенов (до 30%).
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